

































































































































































































































































































































































































































b ~~ In\ 増尾① －cj,~出村省 4.~~~




（ι：0 は入門有数 ） 









































J I ↓ ↓↓ ↓ 一一l↓↓ 酌ー ～ ｜ 
↓↓↓↓↓↓ ー ｜↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
大豆高上多小↓↓↓↓↓ ~ri 宮 尊向 野桜桜桜飯壊桜赤船千千常永
坂間代田川東山郡飯松石伊負 朝後 口井井井田賢井沢渡本本世井
松松田
貞真 康 光崎勝本田井毛藤定 定長 正豊豊豊胤襲正文貞吉泰長年






































































































































かた貴君様へは 別段御出精相願可申哉 も候。何卒無余日返金為致申候問、御聞済外之様子御談合 被下候。伊助市右衛門善兵衛より、御承知之上奉願候。先は 之段申上度 如此－一御座候。（下略）（
7
）












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ － ： ・ ： ・
ji





内 消 息 ： ： ： － j i － － ： ： j i － － ： －
JJ

































： ・ 四 九
政
」上ヱー
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